

















































































































































19 6 0 ~ 7 0 1 9 7 0 ~ 8 0 19 8 0 ～ 87
1 9 8 5 19 8 6 19 8 7
先 進 国 ( O E C D ) 4 . 9 3 . 2 2 . 6 3. 2 2 . 7 3 . 3
ア メ リ カ 3 . 8 2 . 8 2 .7 3 .4 2 . 8 3 . 4
日 本 10 . 5 4 . 6 3 .7 4 . 7 2 . 5 4 . 5
ヨ ー ロ ッパ 共 同 体 4 . 8 2 . 9 1 .8 2. 4 2 . 6 2 . 8
発 展 途 上 国 5 . 0 5 . 4 2 . 3 3. 5 4 . 2 3 . 4
東 南 ア ジ ア 4 . 5 5 . 4 6 . 6 6 .3 6 .4 6 . 8
ア ジ ア N IE S 9 .0 9 . 1 7 .9 3 .6 10 .6 1 1 . 3
韓 国 9 . 5 8 . 4 8 . 7 5 .4 11 . 7 1 1 . 1
台 湾 9 . 6 9 . 7 7 . 4 4 . 3 10 .6 11 . 1
シ ソ ガ ポ ー ル 9 . 2 9 . 1 5 . 8 - 1 . 1 .9 8 . 8
香 港 (注 2) 6 . 5 9 . 4 7 . 5 -0 . 1 1 1. 8 13 . 5
中 近 兼 8 . 0 6 . 1 - 0 . 1 - 1 . 1 2 .2 0ー . 5
中 南 米 5 . 7 5 .9 1. 4 3 . 5 3 .9 2 . 5
ア フ リ カ 5 .0 3 . 8 1 . 5 3 .7 2 .1 2 . 3














































































































































































































1 98 5 19 8 6 19 8 7 19 8 8
累 計
国 名
19 8 8 / 8 5 19 5 1
ア メ リカ 5 4 . 0 1 0 1 . 7 14 7 .0 2 1 7 . 04 . 0 7 18 .6
ア ジ ア N IE S 7 . 2 1 5 . 3 2 5 .8 3 2 . 6 4 . 5 1 50 .2
韓 国 1 . 3 4 . 4 6 . 5 4 . 8 3 . 7 3 2 .5
台 湾 1. 1 2 . 9 3 .7 3 . 7 3 . 4 17 .9
香 港 1. 3 5 . 0 10 .7 16 . 6 1 2 . 8 6 1 .7
シ ソ ガ ポ リー レ 3 . 4 3 . 0 4 .9 7 . 5 2 . 2 38 . 1
ア セ ア ソ 諸 国 6 . 0 5 . 5 10 .3 19 . 7 3 . 3 1 47 .5
* -r 0 . 5 1 . 2 2 .5 8 . 6 1 7 . 2 19 .9
マ レ l シ ア 0 . 8 1 . 6 1 . 6 3 .9 4 . 9 1 8 . 3
フ ィ リ ピ ン 0 . 6 0 . 2 0 . 7 1 .3 2 . 2 l l . 2
イ ソ ドネ シ ア 4 . 1 2 . 5 5 . 5 5 .9 1 . 4 9 8 .0
中 国 1. 0 2 . 3 1 2 . 3 3 .0 3 . 0 2 0 . 4
世 界 計 12 2 2 2 3 3 3 4 4 7 0





国 名 1977 1980 1982 1983 1984 1985 1986
アジア N IES 100 174.3 232.5 243.8 265.7 267.0 301.1














































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Department of Commerce, U. S.A.,












巨 峰 慶 累 計 % 5時 慶 累 計 % ー56年 度累 蕗 l %57年 度 累 計 % 58年 度 累計 %
合 計 31,803 100.0 36,473 10 0.0 45,404 100.0 53, 131 100.0 61,278 100 .0
製造 業 10,867 34.2 12,548 34.4 14,851 32.7 16,953 31.9 19,541 31.9
非製 造 業 19,118 60.1 21,965 60.2 28 ,536 62.8 34,016 64.0 39,371 64.2
商 業 4,612 14.55,409 14.8 6 ,582 14.5 8,477 16.0 9,646 15.7
金 融 .保 険 2,046 6.42,426 6.7 3,271 7.2 3,802 7.2 4,96 8 8.1
北米 8,202 25.89,773 26.8 12,294 27 .1 15,225 28.7 17,9 26 29.3
製 造 業 2,030 24.82,403 24.6 3,408 27.7 4,251 27.9 5,24 1 29.2
非 製 造 業 5,611 68.46,803 6 9.6 8,3 20 67.7 10,397 68.3 12,08 5 67.4
商 業 3,034 37.03,493 35.7 4,0 53 33.0 5,332 35.0 6 ,02 5 33.6
金 融 .保 険 733 8.9 951 9.7 1,392 11.3 1,546 10.2 2,122 11.8
中南 米 5,580 17.5 6,169 16.9 7,349 16.28,852 16.7 10 ,730 17.5
製 造 業 2 ,58 4 46 .3 2,781 45.1 3,0 34 41.3 3,435 38.8 3,9 23 36.6
非 製 造 業 2,95 5 53 .0 3,330 54.0 4,259 58.0 5,360 60.6 6 ,747 62.9
商 業 386 6 .9 437 7.1 538 7.3 651 7.4 698 6.5
金 融 .保 険 293 5 .3 297 4.8 435 5.9 470 5.3 56 8 5.3
アジ ア 8 ,643 27 .2 9,830 27.0 13,168 29 .0 14,553 27.4 16,40 0 26.8
製 造 業 3 ,846 44 .5 4,571 46.5 5,258 39 .9 5,800 39.9 6,540 39.9
非 製 造業 4 ,680 54 .1 5,117 52.1 7,7 66 59 .0 8,573 58.9 9 ,634 58-7
商 業 33 1 3 .8 401 4.1 571 4 .3 653 4.5 776 4.7
金 融 .保 険 237 2.7 265 2.7 321 2.4 360 2.5 40 3 2.5
中 近 兼 2 ,10 1 6 .62,259 6.2 2,355 5.2 2,479 4 .7 2,654 4.3
製造 業 975 46 .41,065 47.11,093 46.41,137 45.9 1,225 46.2
非 製 造 業 16 1 7 .7 165 7.3183 7.8 223 9.0 244 9 .2
商 業 8 0 .4 10 0.4 10 0.4 12 0 .5 14 0.5
金 融 .保 険 2 5 1.2 25 1.1 25 1.1 50 2.0 66 2.5
欧 州 3,894 12.2 4,4 71 12.3 5,269 11.6 6, 146 11.6 7,136 11.6
製 造 業 683 17.5 8 44 18.9 1,042 19 .8 1, 181 19.2 1,430 20 .0
非 製 造 業 3,090 79.43,4 80 7 7.8 4,078 77.4 4,756 77.4 5,434 76 .1
ffi % 658 16.9 8 17 18.31,115 21.21,454 23.7 1,66 0 23 .3
金 融 .保 険 704 18.1 822 18.41,030 19 .51,288 21.0 1,720 24 .1
ア フ リカ 1,306 4.1 1,445 4.0 2,018 4 .4 2,507 4.7 2,87 2 4 .7
製 造 業 85 6.5 96 6.6 154 7 .6 164 6.5 17 8 6.2
非 製 造 業 1,217 93.2 1,345 93.1 1,860 92.2 2,340 93.3 2,690 93.7
商 業 0.2 0.2 0 .1 0 0.0 0 .2
金 融 .保 険 0.2 0.1 0 .1 0.1 0 .1
大 洋 州 2,077 6.5 2,526 6.9 2,949 6.5 3,370 6.3 3,561 5 .8
製 造 業 664 32.0 789 31.2 862 29 .2 985 29.2 1,00 6 28 .3
非 製 造 業 1,402 67.5 1,7 20 68.1 2,07 1 70 .2 2,367 70.2 2,538 7 1.3
ss^ 192 9.2 247 9.8 292 9 .9 376 11.2 467 13 .1





59年度累計 % 60年度累計 % 61年度累 計 % 62年度累計 % 63年 度累計 %
合計 71,429 100.0 83,649 100.0 105,970 100.0 139,334 100.0 186,356 100.0
製造業 22,049 30.9 24,401 29.2 28,206 26.6 36,038 25.949,843 26.7
非製造業 46.799 65.5 56,705 67.8 74,285 70.1 99,365 71.313 ,9 70.8
商業 ll,128 15.6 12,675 15.2 14,538 13.7 16,807 12.120,0 1 10.7
金融 .保険 7,055 9.6 10,860 13.0 18,099 17.1 28,772 20.641,876 22.5
北米 21,469 30.1 26,965 32.2 37,406 35.3 52,763 37.975,091 40.3
製造業 6,483 30.2 7,707 28.6 9,905 26.5 14,753 28.023,9 4 1.9
非製造業 14,368 66.9 18,425 68.3 26,378 70.5 36,858 69.949,949 66.5
商業 6,645 31.0 7,420 27.5 8,467 22.6 9,727 18.4ll,693 15.6
金融 .保険 2,729 12.7 4,194 15.6 6,251 16.7 9,149 17.312,370 16.5
中南米 13,020 18.2 15,636 18.7 20,373 19.25 189 8 1 31,617 17.0
製造業 4,236 32.5 4,560 29.2 4,833 23.74,994 19.8 5,437 17.2
非製造業 8,720 67.0 ll,012 70.4 15,473 75.920,126 79.9 26,111 82.6
商業 957 7.4 1,101 7.0 1,232 6.0 1,397 5.51,508 4.8
金融 .保険 781 6.0 1,756 11.2 4,275 21.06,913 27.4 10,990 34.8
T C T 18,027 25.2 19,463 23.3 21,790 20.66 658 19 1 32,227 17.3
製造業 7,057 39.1 7,517 38.6 8,321 38.2 10,000 37.512,371 38.4
非製造業 10,729 59.5 ll,687 60.0 13,145 60.3 16,286 61.1 19,269 59.8
商業 922 5.1 1,058 5.41,270 5.81,482 5.6 1,913 5.9
金融 .保険 613､ 3.4 781 4.0 1,069 4.9 1,447 5.4 2,509 7.8
中近克 2,927 4.1 2,972 3.6 3,017 2.8 3,079 2.2 3,338 1.8
製造業 1,257 42.9 1,260 42.4 1,260 41.8 1,260 40.9 1,273 38.1
非製造業 430 14.7 437 14.7 440 14.6 448 14.6 673 20.2
商業 15 0.5 18 0.6 19 0.6 19 0.6 20 0.6
金融 .保険 91 3.1 91 3.1 93 3.1 93 3.0 123 3.7
欧州 9,072 12.7 ll,002 13.2 14,471 13.7 21,047 15.1 30,164 16.2
製造業 1,765 19.5 2,088 19.0 2,459 17.0 3,310 15.7 4,857 16.1
非製造業 6,910 76.2 8,455 76.8 ll,387 78.7 16,794 79.8 24,098 79.9
商業 2,076 22.9 2,486 22.6 2,874 19.93,374 16.03,955 13.1
金融 .保険 2,742 30.2 3,695 33.6 5,976 41.3 10,508 49.9 14,853 49.2
アフ リカ 3,198 4.5 3,369 4.0 3,679 3.53, 51 2.8 4,604 2.5
製造業 211 6.6 215 6.4 223 6.1 225 5.7 226 4.9
非製造業 2,983 93.3 3,151 93.5 3,452 93.83,7 2 94.24,374 95.0
商業 0.2 0.2 0.2 0.2 8 0.2
金融.保険 ′ 0.1 0.1 0.1 22 0.6 22 0.5
大洋州 3,718 5.2 4,242 5.1 5,234 4.9 6,647 4.8 9,315 5.0
製造業 1,040 28.0 1,055 24.9 1,205 23.0 1,496 22.5 1,735 18.6
非製造業 2,661 71.6 3,170 74.7 4,011 76.6 5,131 77.2 7,525 80.8
商業 506 13.6 586 13.8 670 12.8 801 12.1 914 9.8







1982 ｢ % ….1983
%
全 域 187,858 …100.0 215,375100.0228,348 R 0
221,84 3｢…100 .0
207 ,203 型
石 油 39,128 …20.847,591 22.1 53,24423.3 56,810 2 5.657 ,574 27.8
製 造業 79,023 …42.1
I
89,290 41.5 92,388 40.5 90 ,60 9 4 0.8 82,90740.0






164 ,312 ! 74 .1
66 ,7232.2
三重ニ旦先 進 国 139,477 …74.3 158,214167,439 155 ,736
石 油 30,512 …21.9 34,621 21.9 37,535 22.4 37 ,134 1 2 2.6 34 ,91722.4
製 造業 63,883…45.871,475 45.2 73,0 23 j 43.67 1,399 巨 3.565,34742.0
そ の他 45,082…32.352,119 32.9 56,881 34.0 55 .47235.6
くカ ナ ダ〉 40,662 …21.7 45,119 20.9 47,0 73 20.644,339 21.4
石 油 8,964 22.1 10,800 23.9 10,677 22.710,398 23.5
製造 業 17,531 43.1 19,028 42.2 19,8 18 42.1725 I 42.719,209 43.3
そ の他 14,167 j 34.8 15,290 33.9 16,578 35.2 16 ,108 34.9 14,731 33.2
くヨー ロ ッパ〉 83,056…44.296,287 44.7 10 1,6 01 44.5 99 ,52 5 44 .922.539 2 2.6 92,178 44.5
石 油 17,748…21.420,101 20.9 22,681 22.3 20 ,386 22.1





30,899 32.1 33,650 33.1 32 ,85 5 33 .0 33,853 36.7
くそ の 他〉 16,808 7.8 18,766 8.2 18 ,597 8.4
4,239 I 2 2.8
19,219 9.3
石 油 3,800 24.1 3,720 22.1 4,177 22.34 ,133 21.5
製 造業 6,723 42.77,15942.6 7,936 42.37,54 3 40 .68, 199 42.7
そ の他























石 油 6,122 …13.7 12,341 22.0 16,040 30 .5 17,99 1 39.3




19,365 34 .519 ,210 …36.517,560 …38.4
そ の他 23,418…52.4 24,45643.5譜 ;…‥; 10,19522.3
くラテ ソア メ リカ〉 35,220…18.8
I
38,83817.0 24,133 ll.6
石 油 4,026 ll.44,380 ll.3 4,83112.4 6 ,677 20 .4
15 ,640 …47.9
7 ,359 30.5
製 造業 1218悪 ……‥…
I
14,59037.715,80940.7 13,995 58.0
そ の他 19,79051.118,198 46.910 ,337 i 3 1.7 2,779 ll.5






17,325 7.6 19,96 4 9 .02 1,613 10.4
石 油 2 ,096 i 22.2 7,510 43.3 -9,363 … 46.910 ,632 49.2
製 造 業 2,700 呈28.5 3,556 20.5 l3,570 日 7.93,565 16.5







7,031 …3 5.27 ,4 16
5,721
34.3
国 際 間 3 ,700 2.0
lI
4,913 … 2.2 2.8
; - -








全域 221,480 100.0230,250 i100.0259,562 j100.0 308,793 100.0
石油 58,051 26.257,695 …25.1 61,73123.8 66,381 21.5


























石油 ll,156 23.9 10,469 22.3 10,922 21.8ll, 3121.0





その他 14,588 31.2 14,609 1 31.1 19,148 33.7
くヨ一 口ヅパ〉 91,589 41.4 105,171 45.7 122,165 47.1148,954…48.2
石油 20,524 22.4 21,739 20.7 23,803 …19.5 25,785 17.3
製造業 37,632 41.1 45,375 43.1 51,988 42.6 67,475 45.3
その他 33.433 36.5 i:‥058 36.1978 8.7 4 ,374-…38.0 55,693 37.4





4,397 …22.04,754 ! 21.1 6,046 22.0
製造業 8,358 41.8 9,620 42.7 ll,483 ー41.8












三 16,533 31.3 18,495 30.7 19,009 26.7
製造業 19,136 36.3 19,862 33.0 21,881 30.7
その他 17,096 32.4
F
1,913 36.4 30,284 42.5
くラテ ソアメ リカ〉 24,627…11.1
t
28,261 12.3 34,790 13.4 42,337 13.7
石油 5,765 …23.4 1=‥;:: 昌 Z‥: 5,714…16.4 5,77113.6
製造業 14,566 59.1 14,785,…42.5 15,90237.6
その他 4,296Z17.4 -8,820 I 31.24,291…41.120,6648.8
くその他〉 24,526-I ll.1
24,504 日 0.625,480I 9.8 28,8379.3
石油 12,25850.0 Ill,825 i 48.3
12,780 日 0.2
13,23845.9
製造業 4,35017.7 4,403 i 18.0 5,07819.9 5,97920.7




7,622 29.9 9,620 33.4
Ll国際間 5,204 & 旦
-
4,602 上道4,304
35
